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Abstrak 
 
 
Masalah yang dihadapi Bank Indonesia saat ini ialah proses pelatihan yang berjalan secara 
manual dan memakan waktu cukup lama sehingga memakan waktu kerja efektif. Hal ini 
dikarenakan proses pelaksanaan secara manual (face to face) sehingga mengharuskan para 
pegawai untuk meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti pelatihan tersebut. Oleh karena 
itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk merancang sistem e-learning yang akan 
mendukung proses pelatihan dalam perusahaan, serta menentukan kebutuhan materi pelatihan 
yang diperlukan oleh pegawai Bank Indonesia. Strategi penelitian yang digunakan untuk 
menyusun skripsi ini dengan formulasi strategi dan metodelogi penelitiannya adalah dengan 
metode analisis yang meliputi analisis strategi dengan menggunakan matriks EFE, IFE, 
SWOT, IE dan QSPM dilengkapi dengan  metode perancangan dengan metode perancangan 
terstruktrus atau OOAD. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi e-learning yang 
mendukung proses pelatihan dalam organisasi. Aplikasi tersebut menyediakan materi 
pelatihan yang dapat diakses oleh para pegawai yang mengikuti pelatihan tanpa dihalangi 
batas ruang dan waktu, serta menyediakan berbagai fitur yang menjadikan kegiatan pelatihan 
menjadi lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan sistem e-learning 
mendukung tujuan perusahaan dalam rangka mengembangkan kualitas sumber daya 
manusianya dan memberikan fleksibilitas tempat dan waktu bagi pegawai yang mengikuti 
pelatihan. (ATU) 
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Abstract 
 
 
The issues that facing by Bank Indonesia nowaday is the currently training process running 
manually and takes a long time so it takes effective work hour. This happened because the 
implementation process running manually (face to face) that requires the employee to leave 
work to attend the training. Therefore this study was conducted in order to design an e-
learning system that will support the training process within the company, as well as 
determine the need for training materials required by Bank Indonesia officials. Research 
strategies used to develop this thesis by the formulation of strategy and research 
methodology is the method of analysis that includes strategy analysis using matrix EFE, IFE, 
SWOT, IE and QSPM that equipped with structured design methods or OOAD. The results of 
this study is an application that supports the e-learning training process within the 
organization. The application provides training materials that can be accessed by employees 
who attend training across boundaries of space and time, and provides a variety of features 
that make training more effective. The conclusion of this research is the application of e-
learning system ¬ support corporate objectives in order to develop the quality of its human 
resources and gives flexibility of place and time for staff training.(ATU) 
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